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The purpose of this final project about Yakoya Shabu-Shabu’s interactive media is to 
solve its problems like the lack of knowledge about Yakoya, the lack of information 
available in the internet about Yakoya, and the design identity that is relatively 
similar with its competitors’. The writer chose website study as the solution because 
a website can be a window of promotion to a brand’s image which can be interactive  
and can go both ways, and it can also be a portal that can provide the complete 
information in one place. The solution, of course, is based on the results of target 
research, gathered supporting theories, and a survey to the masses. Through the 
designed website, the writer hopes that it can solve Yakoya’s problem effectively and 
as optimal as possible. 
 










Tujuan diadakannya laporan tugas akhir tentang media interaktif Yakoya Shabu-
Shabu adalah untuk menyelesaikan permasalahannya yaitu tentang kurangnya  
dikenalnya Yakoya, kurangnya ketersediaan informasi yang ada tentang Yakoya di 
internet, dan identitas desain yang relatif sama seperti kompetitor-kompetitornya. 
Penyelesaian masalah yang dipilih memakai studi website karena website dapat 
menjadi jendela pengenalan identitas sebuah brand yang bersifat interaktif dan dua 
arah, sekaligus dapat menjadi portal yang menyediakan informasi keseluruhan yang 
lengkap pada satu tempat. Penyelesaian masalah tentunya berdasarkan oleh hasil 
riset terhadap target, pengumpulan data teori yang mendukung, dan survei kepada 
khalayak umum. Melalui website yang didesain sedemikian rupa, penulis berharap 
dapat membantu menyelesaikan masalah Yakoya dengan baik dan secara optimal. 
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